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Bayu Dwi Cahyo. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  PASSING  
BAWAH SEPAK BOLA  MELALUI  PENDEKATAN BERMAIN  PADA 
SISWA KELAS XI  IPA 1 SMA  NEGERI  2  KEBUMEN TAHUN 
PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli. 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk  meningkatan hasil belajar passing bawah 
sepak bola melalui pendekatan bermain pada siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 2 
Kebumen Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Sumber data dalam penelitian ini siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 2 Kebumen 
tahun pelajaran 2012/2013 berjumlah 29 orang yang terdiri atas 8 siswa putra dan 21 
siswa putri. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data 
adalah dengan lembar observasi, tes unjuk kerja, dan dokumentasi atau arsip 
digunakan untuk mengumpulkan data kegiatan siswa di dalam mengikuti proses 
pembelajaran passing bawah sepak bola melalui pendekatan bermain. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif yang didasarkan 
pada analisis kualitatif dengan persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran dengan  
pendekatan bermain dapat meningkatkan hasil belajar passing bawah sepak bola yang 
meliputi aspek afektif, kognitif dan psikomotor dari hasil analisis yang diperoleh 
peningkatan yang signifikan dari Prasiklus ke siklus I ke siklus II. Pada siklus I hasil 
belajar passing bawah sepak bola pada kategori Baik sekali sebesar 3,45%, baik 
sebesar 3,45% dan cukup sebesar 48,28%, jumlah siswa yang tuntas sebanyak 16 
siswa. Pada siklus II hasil belajar passing bawah sepak bola dalam kategori baik 
sekali sebesar 24,14%, baik sebesar 55,17% dan cukup sebesar 6,9%, sedangkan 
jumlah siswa yang tuntas sebanyak 25 siswa. 
Simpulan penelitian ini adalah melalui model pembelajaran dengan 
pendekatan bermain dapat meningkatkan hasil belajar passing bawah sepak bola 
siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 2 Kebumen. 
 





























































Bayu Dwi Cahyo. THE ATTEMPT OF IMPROVING FOOTBALL 
UNDERPASSING LEARNING ACHIEVEMENT USING GAME APPROACH 
IN THE XI SCIENCE 1 SENIOR HIGH SCHOOL 2 OF KEBUMEN YEAR OF 
2012/2013. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Surakarta 
Sebelas Maret University, July. 2012. 
This research aims to improve the football under passing learning 
achievement using game approach in the XI Science 1 Senior High School 2 of 
Kebumen year of 2012/2013. 
This study was a Classroom Action Research (CAR). The data source in this 
research was the XI Science 1 Senior High School 2 of Kebumen year of 2012/2013 
consisting of 29 students: 21 girls and 8 boys. The data source derived from teacher 
and students. Techniques of collecting data used were observation,  questionnaire and 
documentation or archive. Technique of analyzing data used in this research was 
descriptive one based on the qualitative analysis with percentage. 
The result of research showed that the learning model with game approach 
could improve the learning achievement of football under passing the include 
affective,cognitive and psychomotor from the result of analysis obtaining the 
significant improvement from Pre-cycle to cycle I to cycle II. In the first cycle, the 
category of great result of underpassing is 3.45%, the good category  is 3,45%, the 
sufficient category is 48,28% and the amount of passed student is 16 students. In the 
second cycle, the category of great result of underpassing is 24,14%, the good 
category  is 55,17%, the sufficient category is 6,9% and the amount of passed student 
is 25 students. 
The conclusion of research was that the learning model with game approach 
could improve the learning achievement of football under passing of the XI Science 1 
Senior High School 2 of Kebumen. 
 





























































# Mungkin saja suatu kebaikan dapat diperoleh dari musibah yang menimpa, boleh 
jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian. (terjemah QS. Al 
Baqarah: 216). 
 
# Perbanyak sedekah dan amalan sholeh insyallah akan memberikan jalan apa yang 
kita cita-citakan. 
 
# Dengan semangat di dalam diri ini, kalah kan rasa malas dalam hati untuk mencapai 
kesuksesan. 
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dan pengorbananmu yang tak kenal lelah untuk anakmu. Memiliki kalian merupakan 
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